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ARAHAN KEPADA CAI,ON:
Stla pastlkan bahawa kertas pepertksaan tnl mengandungt 8 muka surat
bercetak dan UMAISI soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan.
Agthan markah bagt settap soalan dlberlkan dt sut sebelah kanan sebagal
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.




1. . (a) Bertkan talrrtf keselanJaran suatu fungst y = f(d pada x = a'
DaPatkan ntlal k suPaya fun$st'
-2-
I tx-k) (x+k) x<-2f (x) = I
L kx+5 x>2
selanJar padaa=2
(b) Carl ntlat had bertkut (ltka wuJud).
(i) had (lxl- 2) ;
x 
-r-3
had Sin x(u) ;
x-+0 ex - e-x
had E- 3(ll1) i
z->9 z-9
had Sins 2x r--(iv) oan
x+0 4x5






(c) Dapatkan terbttan pertama dan kedua bagt fungst-fungst bertkut:
(l) Y=tu5-653 ;
(rl} {x) = (32 -tPx2ls :
(ll0 8S) = Cosy e-?
(iv) h(x) = 1n1. /P .'- 1 .
(40%)
(a) Selesatkan setlap kamtran tak tentu berlkut:
-3-
t_(i) | rx13x2 + 7dxI
(ii) I+e..;
(iii) [ sin trg g ") d"t







(b) Dapatkan seUap kamtran tentu bertkut:
(c) Ntlalkan kamlran gandadua bertkut:
'13
(i) | t* * l)3dx ;
Jo
12(ii) | tnydy ;tr
(3 3t\(iii) l* dxiJt x'
Ft4(iv) | 
"t" 
t Cos t dt .
to
12 1t(i) 
J-, J, {6*'v 
- 2x) dx dY ;
P1r(ii) 
J, J, 
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3. (a) Jlkah=hh;y) danx=2s-t , y=s + 2t, selesatkansdantdalam








dalam sebutan terbltan-terbttan terhadap s dan t. tunJuhkan
bahawa,
(60%)
tb) Terangkan kaedah Newton-Raphson bagt mendapatkan
penghamplran punca bagll suatu persamaan.
Dengan menggunakan tlga lelaran berturut-turut dalam kaedah
Newton-Raphson, dapatkan punca posttlf yang terkectl bagr fungst,
f[x)=x3-r.2-2lr.+l
Jlka dtberl nllat awal & = O .
(40%)
- 
[a'r, at r,'l a2 n a2 njt-?Tt 




4. (a) Tentukan tttlk-ttttk gentrng dan ntlal ekstremum tempatan serta
tttlk lengkut< batasnya flrka wujud) bagt fungst'
. 
gfd=x3-&c+2
seterusnya blncangkan kecekungan fungst tersebut dan lakarkan
dl atas kertas graf.
(40e6)
(b) pengurus syartkat Edaran otomobll Naslonal (EoN) telah
mendapatlbatrawakeuntunganyan8idtperolehtpadatahunl99o
dlberl oleh fungsl.
u(x)=5O +225x -3tca, O<x<1O'
Tentukan keuntungan makslmum yang dtperoleht oleh EoN pada
tahun 1990?
(30%)
(c) TentukanJeda penumpuan bagl slrt kuasa bertkut:
ri\ i t.t .-:t-\'/ Ll 5k=0
ni) i t?nl' ** ;\--' 
€t k!























I Sin (mx) Sin (nx) dxl-n
t(ii) Dapatkan | *"-ax dx dan seterusnya nilaikan hasil kamiranl
f 0.5








jika m = n.
(b) Suatu fungsl, flx) yang berkala 2 n dan selanJar atau selanJar cebls
demt cebts dalam kalaan tersebut, dapat dfnyatakan sebagat suatu
slrl Fourler,
















tO, Cos (nx) dx ; dan
lL
b" = * J_,. 
t,*, Sin (nx) dx .




(d Tentukan tstpadu' V yan$ terkandung dt antara permukaan
z=31x2 +y?il + 4 danseternpattepatR= ( (:c9 : O <x < 2' O <y< 1)'
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